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Возникновение системы комплектно-табельного оснащения в современном 
понимании относится к началу 20 века. Именно тогда коренным образом 
пересматриваются подходы к медицинскому обеспечению войск (сил), что 
обусловливается, в свою очередь, принципиальным изменением характера 
вооруженной борьбы. В этой связи к оснащению полевых медицинских частей, 
учреждений и подразделений предъявляются требования по обеспечению 
мобильности, в том числе сокращению сроков развертывания, возможности деления на 
несколько автономных частей, повышению уровня оперативности работы. 
Методическая основа системы комплектно-табельного оснащения закладывается 
в 1920 – 1930 годах, когда прорабатываются принципы ее формирования, а также 
начинается проведение теоретических и прикладных исследований по созданию новых 
аптечек, сумок медицинских, комплектов медицинского имущества, наборов 
медицинских и укладок. 
В 1927 году конструируются первые образы укладочных ящиков для комплектов 
медицинского имущества. 
Комплекты медицинского имущества, предназначенные для обеспечения работы 
типовых подразделений этапов медицинской эвакуации (приемно-сортировочная, 
перевязочная, операционная, аптека и т.д.), создаются по функциональному принципу. 
Функционально-целевой группировкой медицинского имущества в соответствующих 
комплектах предусматривается его совместное использование либо при оказании 
определенных видов и установленных объемов медицинской помощи раненым и 
больным в конкретных функциональных подразделениях, либо для обеспечения 
работы тех или иных медицинских специалистов. Каждый комплект медицинского 
имущества рассматривается как удобная расчетно-снабженческая единица, чем 
достигается улучшение качества планирования и повышение оперативности в 














1. Основные термины и определения 
 
Комплекты медицинского имущества – аптечки, сумки, комплекты медицинские, 
состоящие из медицинского имущества, регламентированного по количеству. Аптечки 
предназначены для оказания первой помощи в порядке само- и взаимопомощи. Сумки - 
для оказания установленных видов медицинской помощи раненым и больным 
санитаром, водителем-санитаром, санитарным инструктором, медицинской сестрой, 
фельдшером, врачом. Комплекты медицинского имущества обеспечивают оказание 
установленного вида медицинской помощи и (или) выполнение определенных 
лечебно-диагностических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
мероприятий; 
наборы – изделия медицинского назначения, состоящие из ограниченного по 
номенклатуре (в основном хирургических инструментов) и регламентированные по 
количеству медицинского имущества. Наборы предназначены для хирургических 
вмешательств или выполнения определенных медицинских манипуляций; 
опись комплекта – документ установленного образца, содержащий перечень и 
количество медицинского имущества, подлежащего содержанию в аптечках, сумках, 
комплектах и наборах. 
В комплекты и наборы включено медицинское имущество общего назначения, 
медицинское имущество, подлежащее закладке по распоряжению начальника военно-
медицинского управления Министерства обороны, и медицинское имущество 
специального назначения. Содержание и накопление медицинского имущества в 
мирное время определяется согласно столбца «Порядок хранения», где: 
1 – медицинское имущество общего назначения, подлежащего хранению в 
комплектах и наборах постоянно; 
2 – медицинское имущество, подлежащее закладке в комплекты и наборы по 
распоряжению начальника военно-медицинского управления Министерства обороны; 
3 – медицинское имущество специального назначения, подлежащее закладке в 
комплекты и наборы по распоряжению начальника военно-медицинского управления 
Министерства обороны. 
В каждый комплект медицинского имущества, набор вкладывается опись. Если 
комплект, набор состоит из нескольких мест, опись вкладывается в место № 1, в 
остальные укладки на крышке ящика (с внутренней стороны) крепится упаковочный 
лист. Опись ведется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Министерства обороны. 
Переконсервация комплектов медицинского имущества, наборов осуществляется 
один раз в пять лет на основании требований, изложенных в нормативных правовых 
актах Министерства обороны. 
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2. Состав и предназначение комплектов медицинского имущества 
 
Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ 
Предназначение: для оснащения личного состава. 
Рассчитана на оказание первой помощи одному раненому в порядке само- и 
взаимопомощи. 
Обеспечивает: обезболивание при ранениях и ожогах; временную остановку 
наружного кровотечения из сосудов конечностей; наложение первичной асептической 
и окклюзионной повязок; дегазацию зараженных участков кожи и прилегающих 
участков обмундирования; профилактику раневой инфекции и поражений 
биологическими (бактериальными) средствами; обеззараживание индивидуального 
запаса воды, профилактику тошноты и рвоты; профилактику радиационных 
поражений; антидотную терапию при поражении фосфорорганическими 
отравляющими веществами и угарным газом (рис.1). 
 




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 1 1 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(пакет индивидуальный противохимический) 
шт. 1 2 
Средство для обеззараживания воды таблетированное 
(индивидуальное), 10 таблеток в упаковке 
уп. 1 2 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 1 3 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) 
№ 10 
уп. 1 3 
Средство при отравлении фосфорорганическими 
веществами в шприц-тюбике (ампуле), 1 мл 
шт. 1 3 
Антидот СО в таблетках (капсулах) № 10 шт. 1 3 
Лекарственные средства 
Промедола 2 %-ный раствор для инъекций в шприц-
тюбике (ампуле), 1 мл  
шт. 1 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 1 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 10 мл во флаконе фл. 1 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» 
стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г 
уп. 1 2 
Медицинские предметы расходные 
Шприц инъекционный однократного применения 
вместимостью 2 мл 
шт. 2* 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 




Пенал из полимерных материалов шт. 1 1 
Чехол аптечки шт. 1 1 
* – содержится в аптечке АППИ при комплектовании средством при отравлении 
фосфорорганическими веществами и промедолом в ампулах. 
Аптечка бортовая АБ-1 
Предназначение: для оснащения летательных аппаратов. 
Рассчитана на оказание первой помощи летчику в полете или в случае аварийного 
приземления. 
Обеспечивает антидотную терапию при поражении угарным газом; наложение 
первичной асептической и окклюзионной повязок; повышение работоспособности; 
профилактику тошноты и рвоты; дегазацию зараженных участков кожи и 
прилегающих участков обмундирования. 
  




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 2 1 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(индивидуальный противохимический пакет) 
шт. 1 2 
Антидот СО в таблетках (капсулах) № 10 уп. 1 3 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 1 3 
Лекарственные средства 
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетках № 6 уп. 1 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 1 2 
Тара 
Укладка аптечки  шт. 1 1 
  
Аптечка войсковая АВ 
Предназначение: для оснащения военной техники на колесном и гусеничном ходу. 
Рассчитана на оказание первой помощи в порядке само- и взаимопомощи. 
Обеспечивает обработку окружности раны; наложение первичных асептических и 
окклюзионных повязок; временную остановку кровотечения; дегазацию зараженных 
участков кожи и прилегающих участков обмундирования, а также проведение других 
мероприятий первой помощи. 




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 3 1 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(индивидуальный противохимический пакет) 
шт. 3 2 




Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 10 мл во флаконе фл. 1 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Бинт марлевый стерильный длиной 7 м, шириной 14 см шт. 1 1 
Бинт марлевый стерильный длиной 5 м, шириной 10 см шт. 2 1 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 1 2 
Косынка медицинская перевязочная шт. 1 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 1 2 
Булавки безопасные  шт. 5 1 
Тара 
Пакет полиэтиленовый  шт. 1 1 
  
Сумка санитара СС 
Предназначение: для оснащения санитара, стрелка-санитара, водителя-санитара, 
санитарного инструктора. 
Рассчитана: на оказание первой помощи по расходному медицинскому имуществу 
на 10 раненых. 
Обеспечивает антидотную терапию; временную остановку наружного 
кровотечения; профилактику раневой инфекции и поражений биологическими 
(бактериальными) средствами; дегазацию зараженных участков кожи и прилегающих 
участков обмундирования; наложение первичных асептических и окклюзионных 
повязок; промывание слизистых оболочек глаз; снятие головной боли, а также 
проведение других мероприятий первой помощи. 
  




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Антидот СО в таблетках (капсулах) № 10 уп. 1 3 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 10 1 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(индивидуальный противохимический пакет) 
шт. 5 2 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 2 3 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) 
№ 10 
уп. 2 3 
Лекарственные средства 
Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10 в таблетках уп. 1 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 4 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Парацетамол 0,5 № 10 в таблетках уп. 1 2 
Сульфацил-натрий 20 %-ный, 5 мл в тюбике-капельнице уп. 2 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Бинт марлевый стерильный длиной 5 м, шириной 10 см шт. 5 1 
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Бинт марлевый стерильный длиной 7 м, шириной 14 см шт. 5 1 
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, 50 г в 
упаковке  
уп. 1 1 
Косынка медицинская перевязочная шт. 2 1 
Повязка медицинская малая стерильная шт. 2 1 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 1 2 
Медицинские предметы расходные 
Булавки безопасные  шт. 5 1 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 3 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 2 2 
Ножницы тупоконечные прямые длиной 170 мм шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Нож садовый шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Блокнот  шт. 1 1 
Карандаш шт. 1 1 
Тара 
Чехол сумки СМВ шт. 1 1 
  
Сумка медицинская войсковая СМВ 
Предназначение: для оснащения медицинской сестры. 
Рассчитана: для оказания первой помощи по расходному медицинскому 
имуществу на 10 раненых. 
Обеспечивает антидотную терапию; временную остановку наружного 
кровотечения; профилактику раневой инфекции и поражений биологическими 
(бактериальными) средствами; дегазацию зараженных участков кожи и прилегающих 
участков обмундирования; купирование и снятие психических и психомоторных 
возбуждений и напряжений; наложение первичных асептических и окклюзионных 
повязок, а также проведение других мероприятий первой помощи. 




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Антидот СО в таблетках (капсулах) № 10 уп. 1 3 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 10 1 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 2 3 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) 
№ 10 
уп. 2 3 
Раствор антисептический для обработки рук, 
100 мл 
фл. 1 2 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(индивидуальный противохимический пакет) 
шт. 5 2 
Средство при отравлении фосфорорганическими 
веществами в шприц-тюбике (ампуле), 1 мл 




Промедола 2 %-ный раствор для инъекций в шприц-
тюбике (ампуле), 1 мл  
шт. 20 2 
Азитромицин 0,5, № 6 уп. 2 2 
Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Диазепам 0,005, № 20 уп. 2 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 4 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 1 мл  амп. 20 2 
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетках № 6 уп. 5 2 
Натрия хлорида раствор 0,9 %-ный, 200 (250) мл  
в полиэтиленовом мешке  
шт. 5 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Бинт марлевый стерильный длиной 5 м, шириной 10 см шт. 10 1 
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, 50 г в 
упаковке  
уп. 1 1 
Косынка медицинская перевязочная шт. 2 1 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 2 2 
Повязка медицинская малая стерильная шт. 2 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 2 2 
Ножницы тупоконечные прямые длиной 170 мм шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения 
длиной 150 мм 
шт. 1 1 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Термометр медицинский шт. 1 1 
Медицинские предметы расходные 
Булавки безопасные  шт. 10 1 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 3 2 
Система трансфузионно-инфузионная универсальная шт. 5 2 
Трубка дыхательная  шт. 1 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл  
шт. 30* 2 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Нож садовый шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Блокнот шт. 1 1 
Карандаш шт. 1 1 
Тара 
Чехол сумки СМВ шт. 1 1 
 * – содержится в сумке СМВ при комплектовании средством при отравлении 
фосфорорганическими веществами и промедолом в ампулах. 
 
Комплект фельдшерский ПФ 
Предназначение: для оснащения фельдшера. 
Рассчитана на оказание доврачебной медицинской помощи по расходному 
медицинскому имуществу на 50 раненых. 
Обеспечивает антидотную терапию; обезболивание при ранениях и ожогах; 
временную остановку наружного кровотечения; профилактику раневой инфекции и 
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поражений биологическими средствами; наложение первичных асептических и 
окклюзионных повязок; промывание слизистых оболочек глаз; снятие головной боли; 
купирование и снятие психических и психомоторных возбуждений и напряжений; 
профилактику и купирование тошноты и рвоты; дегазацию зараженных участков кожи, 
а также проведение других медицинских мероприятий. 
  




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Антидот СО в таблетках (капсулах) № 10 уп. 1 3 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 3 1 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 3 3 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) 
№ 10 
уп. 3 3 
Раствор антисептический для обработки рук, 
100 мл 
фл. 1 2 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(индивидуальный противохимический пакет) 
шт. 5 2 
Средство при отравлении фосфорорганическими 
веществами в шприц-тюбике (ампуле), 1 мл 
шт. 20 3 
Лекарственные средства 
Промедола 2 %-ный раствор для инъекций в шприц-
тюбике (ампуле), 1 мл  
шт. 30 2 
Адреналина раствор 0,18 %-ный, 1 мл (эпинефрин) амп. 10 2 
Азитромицин 0,5, № 6 уп. 5 2 
Алюминия фосфат суспензия для приема внутрь 230 г во 
флаконе 
фл. 1 2 
Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10 в таблетках уп. 2 2 
Бромгексидин 0,008 № 50 в таблетках уп. 1 2 
Диазепам 0,005, № 20 уп. 1 2 
Диазепама раствор 0,5 %-ный, 2 мл амп. 10 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 2 2 
Ибупрофен 200 мг, № 20 в таблетках уп. 2 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 10 мл во флаконе фл. 2 2 
Калия перманганат г 15 2 
Каптоприл 50 мг, № 50 в таблетках уп. 1 2 
Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 20 2 
Кофеин-бензоат натрия раствор 20 %-ный, 1 мл (кофеин) амп. 20 2 
Лоперамид 0,002, № 20 в таблетках уп. 1 2 
Магния сульфат, порошок г 40 2 
Магния сульфата раствор для инъекций 25 %-ный, 5 мл  амп. 10 2 
Натрия хлорида раствор 0,9 %-ный, 200 (250) мл в 
полиэтиленовом мешке  
шт. 5 2 
Нитроглицерин 0,5 мг, № 40 уп. 1 2 
Спирт этиловый (этанол) 70 % мл 100 2 
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Тетрациклиновая глазная мазь 1 % (10 000 ЕД), 3,0 уп. 1 2 
Хлорпромазина раствор для инъекций 2,5 %-ный, 
2 мл 
амп. 10 2 
Перевязочные средства и шовные материалы 
Бинт марлевый стерильный длиной 7 м, шириной 14 см шт. 15 1 
Бинт марлевый стерильный длиной 5 м, шириной 10 см шт. 20 1 
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, 50 г в 
упаковке  
уп. 2 1 
Косынка медицинская перевязочная шт. 2 1 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 1 2 
Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см, в 
пачке 20 шт. (малые) 
уп. 3 2 
Медицинские предметы расходные 
Булавки безопасные  шт. 10 1 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 5 2 
Система трансфузионно-инфузионная универсальная шт. 5 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 40 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 75* 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
5 мл 
шт. 10 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 2 2 
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 
(длина 160 мм) с нарезкой 
шт. 2 1 
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 
140 мм 
шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения 
длиной 150 мм 
шт. 1 1 
Скальпель брюшистый средний шт. 1 1 
Трубка дыхательная  шт. 1 2 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Термометр медицинский шт. 2 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Нож садовый шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Блокнот шт. 1 1 
Карандаш шт. 1 1 
Тара 
Ящик укладочный (чехол для комплекта ПФ) шт. 1 1 
______________________________ 
* – содержится в комплекте ПФ при комплектовании средством при отравлении 




Сумка врача войскового СВВ 
Предназначение: для оснащения врача. 
Рассчитана на оказание первой врачебной помощи по расходному медицинскому 
имуществу на 30 раненых и больных. 
Обеспечивает антидотную терапию; обезболивание при ранениях и ожогах; 
временную остановку наружного кровотечения; профилактику раневой инфекции и 
поражений биологическими средствами; профилактику радиационных поражений; 
наложение первичных асептических и окклюзионных повязок; купирование и снятие 
психических и психомоторных возбуждений и напряжений; профилактику и 
купирование тошноты и рвоты, а также проведение других медицинских мероприятий. 




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Антидот СО в таблетках (капсулах) № 10 уп. 1 3 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный 
шт. 5 1 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 2 3 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) 
№ 10 
уп. 1 3 
Раствор антисептический для обработки рук, 100 мл фл. 1 2 
Средство для санитарной обработки индивидуальное 
(индивидуальный противохимический пакет) 
шт. 10 2 
Лекарственные средства 
Промедола 2 %-ный раствор для инъекций в ампулах, 1 
мл  
шт. 20 2 
Эфедрина раствор для инъекций 5 %-ный, 1 мл амп. 10 2 
Азитромицин 0,5, № 6 уп. 5 2 
Аминазина раствор 2,5 %-ный, 1 мл (хлорпромазин) амп. 10 2 
Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Атропина сульфата раствор 0,1 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10 в таблетках уп. 2 2 
Валидол 0,06, № 10 (ментола раствор в метилизовалерате) уп. 1 2 
Диазепам 0,005, № 20 уп. 2 2 
Диазепама раствор 0,5 %-ный, 2 мл амп. 10 2 
Дифенгидрамин 0,05, № 10 уп. 1 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 3 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Калия перманганат г 15 2 
Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 10 2 
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетках № 6 уп. 2 2 
Кофеин-бензоат натрия раствор 20 %-ный, 1 мл (кофеин) амп. 10 2 
Лоперамид 0,002 в капсуле, № 20 уп. 1 2 
Натрия хлорида раствор 0,9 %-ный, 200 (250) мл в 
полиэтиленовом мешке  
шт. 3 2 
Нитроглицерин 0,5 мг, № 40 уп. 1 2 
Новокаина раствор для инъекций 0,5 %-ный, 5 мл амп. 10 2 
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Преднизолона 25 мг (30 мг) раствор для инъекций, 
1 мл  
амп. 10 2 
Спирт этиловый (этанол) 70 % мл 100 2 
Сульфацил-натрий 20 %-ный, 5 мл в тюбике-капельнице уп. 2 2 
Тетрациклиновая глазная мазь 1 % (10 000 ЕД), 3,0 уп. 1 2 
Перевязочные средства и шовные материалы 
Бинт марлевый стерильный длиной 5 м, шириной 
10 см 
шт. 10 1 
Бинт марлевый стерильный длиной 7 м, шириной 
14 см 
шт. 15 1 
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, 50 г в 
упаковке  
уп. 2 1 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 5 2 
Косынка медицинская перевязочная шт. 2 1 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 1 2 
Салфетки марлевые медицинские стерильные 
16х14 см, в пачке 20 шт. (малые) 
уп. 3 2 
Медицинские предметы расходные 
Булавки безопасные шт. 10 1 
Маска медицинская однократного применения  шт. 10 2 
Перчатки анатомические № 7-9 пар 5 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пар 5 2 
Система трансфузионно-инфузионная универсальная шт. 3 2 
Трубка трахеотомическая № 2 диаметром 9,3 мм шт. 1 1 
Трубка трахеотомическая № 5 диаметром 12,3 мм шт. 1 1 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 60 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
5 мл 
шт. 10 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 1 2 
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой 
№ 1 (длина 160 мм) с нарезкой 
шт. 1 1 
Иглодержатель общехирургический  шт. 1 1 
Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм шт. 1 1 
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 
140 мм 
шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения 
длиной 150 мм 
шт. 1 1 
Шпатель для языка двухсторонний  шт. 1 1 
Скальпель брюшистый средний шт. 1 1 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Термометр медицинский шт. 2 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Нож садовый шт. 1 1 
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Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Блокнот шт. 1 1 
Карандаш шт. 1 1 
Тара 
Чехол сумки шт. 1 1 
  
Комплект ВБ – амбулатория-перевязочная 
Предназначение: для оснащения медицинских пунктов воинских частей. 
Рассчитан на оказание первой врачебной помощи. 
Обеспечивает выполнение медицинских мероприятий в объеме первой врачебной 
помощи, а также уход за ранеными и больными. 




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 5 3 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) 
№ 10 
уп. 20 3 
Раствор антисептический для обработки рук, 
100 мл 
фл. 3 2 
Лекарственные средства 
Атропина сульфата раствор 0,1 %-ный, 1 мл  амп. 50 2 
Морфина гидрохлорида раствор 1 %-ный, 1 мл  амп. 20 2 
Промедола 2 %-ный раствор для инъекций в ампулах, 
1 мл  
шт. 20 2 
Адреналина раствор 0,18 %-ный, 1 мл (эпинефрин) амп. 10 2 
Азитромицин 0,5, № 6 уп. 10 2 
Аминазина раствор 2,5 %-ный, 1 мл (хлорпромазин) амп. 10 2 
Аминостигмина 0,1 %-ный раствор для инъекций, 
1 мл  
амп. 10 2 
Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Анатоксин столбнячный адсорбированный, 1 мл  амп. 20 2 
Валидол 0,06, № 10 (ментола раствор в метилизо-
валерате) 
уп. 2 2 
Диазепам 0,005, № 20 уп. 2 2 
Диазепама раствор 0,5 %-ный, 2 мл амп. 20 2 
Димедрол 0,05, № 10 (дифенгидрамин) уп. 5 2 
Димедрола раствор 1 %-ный, 1 мл (дифенгидрамин) амп. 10 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 5 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 1 мл  амп. 20 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 800 мл  фл. 1 2 
Калия перманганат г 25 2 
Кальция хлорида раствор 10 %-ный, 10 мл амп. 20 2 
Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 30 2 
Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетках № 6 уп. 5 2 
Кофеин-бензоат натрия раствор 20 %-ный, 1 мл 
(кофеин) 
амп. 20 2 
Метоклопрамида раствор 0,5 %-ный, 2 мл  амп. 10 2 
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Натрия хлорида раствор 0,9 %-ный, 400 (450) мл  шт. 25 2 
Нитроглицерин 0,5 мг, № 40 уп. 2 2 
Новокаина раствор 0,5 %-ный, 5 мл (прокаин) амп. 200 2 
Новокаина раствор 2 %-ный, 2 мл (прокаин) амп. 50 2 
Пероксида водорода раствор 3 %-ный, 100 мл фл. 2 2 
Преднизолона раствор 30 мг/мл (25 мг/мл), 1 мл амп. 20 2 
Пропранолола раствор 0,25 %-ный, 1 мл амп. 20 2 
Спирт этиловый (этанол) 70 % мл 700 2 
Тетрациклиновая глазная мазь 1 % (10 000 ЕД), 3,0 уп. 2 2 
Уголь активированный 0,25, № 10 уп. 20 2 
Унитиола 5 %-ный раствор, 5 мл  амп. 10 2 
Цефтриаксон для инъекций, 1 г  фл. 200 2 
Дезинфекционные средства 
Хлорсодержащее дезинфицирующее средство г 1 000 2 
Раствор для предстерилизационной обработки, 1 л фл. 5 2 
Раствор для стерилизации медицинских инструментов 
химическим способом, 1 л 
фл. 5 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-15х1,5 (4/0) 75 см 
шт. 10 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 20 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 20 2 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 3 2 
Медицинские предметы расходные 
Грелка резиновая  шт. 1 2 
Зонд желудочный № 15, 18, 21 шт. 1 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 16 
шт. 1 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 18 
шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 1 2 
Клеенка подкладная резинотканевая м 3 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 30 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 20 2 
Система трансфузионно-инфузионная универсальная шт. 25 2 
Стаканчик для приема лекарств шт. 3 1 
Трубка дыхательная  шт. 3 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 2 мл 
шт. 250 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 5 мл 
шт. 200 2 
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Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 10 мл 
шт. 20 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 20 мл 
шт. 10 2 
Щетка для мытья рук шт. 1 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Бритва безопасная одноразовая шт. 10 2 
Жгут кровоостанавливающий шт. 2 2 
Кружка ирригаторная  шт. 1 1 
Ножницы для стрижки волос  шт. 1 1 
Тазик почкообразный  шт. 3 1 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Термометр медицинский шт. 3 1 
Оборудование для стерилизации 
Кипятильник дезинфекционный  шт. 1 1 
Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой шт. 1 1 
Наборы 
Набор перевязочный малый № 2 наб. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Примус туристический  шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Мыльница с крышкой шт. 1 1 
Книги и бланки медицинского учета и отчетности 
Книга учета раненых и больных шт. 1 1 
Первичная медицинская карточка (по 24 листа в 
блокноте) 
шт. 2 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 1 1 
  
Комплект В-1 – перевязочная большая 
Предназначение: для оснащения перевязочных медицинских пунктов воинских 
частей, медицинских рот бригад, отдельных медицинских отрядов сил специальных 
операций, медицинских отрядов специального назначения, военных полевых 
госпиталей. 
Рассчитан на оказание медицинской помощи одним врачом и двумя 
медицинскими сестрами. 
Обеспечивает хирургическую обработку ран мягких тканей с целью временной и 
окончательной остановки кровотечений, катетеризацию мочевого пузыря, 
плевральную пункцию, трахеостомию, наложение первичных и окклюзионных 
повязок, а также проведение других медицинских мероприятий. 




Индивидуальные средства медицинской защиты 




Атропина сульфата раствор 0,1 %-ный, 1 мл  амп. 10 2 
Морфина гидрохлорида 1 %-ный раствор для инъекций, 1 
мл  
амп. 50 2 
Адреналина 0,18 %-ный раствор для инъекций, 1 мл 
(эпинефрин) 
амп. 10 2 
Азитромицин 0,5, № 6  уп. 10 2 
Аминазина 2,5 %-ный раствор для инъекций, 1 мл 
(хлорпромазин) 
амп. 10 2 
Аммиака 10 %-ный раствор, 1 мл  амп. 10 2 
Анатоксин столбнячный адсорбированный, 1 мл  амп. 30 2 
Димедрола 1 %-ный раствор для инъекций, 1 мл 
(дифенгидрамин)  
амп. 10 2 
Доксициклин 0,1 № 10 в таблетках (капсулах)  уп. 10 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 800 мл  фл. 2 2 
Калия перманганат г 50 2 
Кордиамина 25 %-ный раствор для инъекций, 2 мл 
(никетамид)  
амп. 20 2 
Кофеин-бензоат натрия 20 %-ный раствор для инъекций, 
1 мл (кофеин) 
амп. 10 2 
Новокаина 0,5 %-ный раствор для инъекций, 5 мл 
(прокаин)  
амп. 100 2 
Новокаина 2 %-ный раствор для инъекций, 2 мл (прокаин)  амп. 50 2 
Пероксида водорода раствор 3 %-ный, 100 мл фл. 8 2 
Спирт этиловый (этанол) 70 % мл 500 2 
Хлорамфеникола (левомицетина либо синтомицина) мазь 
для наружного применения, 40 г 
уп. 10 2 
Дезинфекционные средства 
Раствор для предстерилизационной обработки, 1 л фл. 2 2 
Раствор для стерилизации медицинских инструментов 
химическим способом, 1 л 
фл. 3 2 
Хлорсодержащее дезинфицирующее средство г 1 000 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных мате-риалов 1/2-15х1,5 (4/0) 75 см 
шт. 30 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 20 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 10 2 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см шт. 5 2 
Медицинские предметы расходные 
Бритва безопасная одноразовая шт. 30 2 
Булавка безопасная шт. 50 1 
Грелка резиновая  шт. 2 2 
Зажим для резиновых трубок пружинящий шт. 1 1 
Зонд желудочный № 15, 18, 21 шт. 1 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 16 
шт. 1 2 
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Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 18 
шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 1 2 
Клеенка подкладная резинотканевая м 4 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 50 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 25 2 
Система трансфузионно-инфузионная универсальная шт. 20 2 
Спринцовка резиновая № 6 с мягким наконечником 180 
мл 
шт. 1 2 
Стаканчик для приема лекарств шт. 5 1 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 10,0х2,0 мм 
кг 0,1 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 4,5х1,0 мм 
кг 0,1 2 
Фартук клеенчатый (из полимерных материалов) шт. 3 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 100 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
5 мл 
шт. 40 2 
Щетка для мытья рук шт. 3 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Жгут кровоостанавливающий шт. 3 2 
Машинка для стрижки волос  шт. 1 1 
Мочеприемник мужской шт. 1 1 
Ножницы для ногтей  шт. 1 1 
Ножницы для стрижки волос  шт. 1 1 
Судно подкладное шт. 1 1 
Тазик почкообразный  шт. 3 1 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Термометр медицинский шт. 2 1 
Наборы 
Набор перевязочный малый № 2 наб. 1 1 
Набор перевязочный большой № 2 наб. 1 1 
Оборудование для стерилизации 
Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой шт. 2 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Примус туристический  шт. 1 1 
Книги и бланки учета и отчетности по медицинскому имуществу 
Книга учета переливаний крови и кровезамещающих 
жидкостей 
шт. 1 1 
Книга учета раненых и больных шт. 1 1 
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Книга учета хирургических операций шт. 1 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 2 1 
  
Комплект В-2 – приемно-сортировочный 
Предназначение: для оснащения приемно-сортировочных отделений медицинских 
пунктов воинских частей, медицинских рот бригад, отдельных медицинских отрядов 
сил специальных операций, медицинских отрядов специального назначения, военных 
полевых госпиталей. 
Рассчитан на оказание медицинской помощи одним врачом и двумя 
медицинскими сестрами. 
Обеспечивает временную остановку наружного кровотечения, тампонаду и туалет 
раны, наложение повязок, катетеризацию мочевого пузыря, промывание желудка и 
проведение других медицинских мероприятий. 




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Раствор антисептический для обработки рук, 1 л фл. 2 2 
Медицинские предметы расходные 
Бритва безопасная одноразовая шт. 30 2 
Булавка безопасная шт. 50 1 
Грелка резиновая  шт. 1 2 
Зажим для резиновых трубок пружинящий шт. 1 1 
Зонд желудочный № 15, 18, 21 шт. 1 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 20 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 16 
шт. 1 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 18 
шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 1 2 
Клеенка подкладная резинотканевая м 2 1 
Маска медицинская однократного применения  шт. 30 2 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 50 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 20 2 
Спринцовка резиновая № 6 с мягким наконечником 180 
мл 
шт. 1 2 
Шпатель для языка одноразового применения шт. 100 2 
Щетка для мытья рук шт. 3 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 2 2 
Ножницы для стрижки волос  шт. 1 1 
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Ножницы для разрезания гипсовых повязок шт. 2 1 
Трубка дыхательная шт. 1 2 
Машинка для стрижки волос  шт. 1 1 
Тазик почкообразный  шт. 2 1 
Мочеприемник мужской шт. 2 1 
Роторасширитель шт. 1 1 
Языкодержатель шт. 1 1 
Судно подкладное шт. 1 1 
Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного 
дыхания и реанимации 
Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным 
приводом (мешок амбу) 
шт. 1 2 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 2 1 
Термометр медицинский шт. 5 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Примус туристический  шт. 1 1 
Фартук клеенчатый (из полимерных материалов) шт. 3 2 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Блокнот шт. 1 1 
Карандаш шт. 1 1 
Мыльница с крышкой шт. 1 1 
Оборудование для стерилизации 
Кипятильник дезинфекционный шт. 1 1 
Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой шт. 2 1 
Книги и бланки учета и отчетности по медицинскому имуществу 
Книга учета раненых и больных шт. 1 1 
Первичная медицинская карточка (по 24 листа в 
блокноте) 
шт. 4 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 1 1 
  
Комплект В-3 специальная помощь 
Предназначение: для оказания первой врачебной помощи при поражении 
ионизирующим излучением и отравляющими веществами 
Рассчитан на оказание помощи 100 пораженным. 
Обеспечивает обезболивание; временную остановку наружного кровотечения из 
сосудов конечностей; профилактику тошноты и рвоты; купирование и снятие 
психических и психомоторных возбуждений и напряжений; профилактику 











Индивидуальные средства медицинской защиты 
Противорвотное средство в таблетках № 10 уп. 20 2 
Радиозащитное средство в таблетках (капсулах) № 10 уп. 50 2 
Раствор антисептический для обработки рук, 1 л фл. 1 2 
Лекарственные средства 
Адреналина раствор 0,18 %-ный, 1 мл (эпинефрин) амп. 40 2 
Аминазина раствор 2,5 %-ный, 1 мл (хлорпромазин) амп. 50 2 
Аминостигмина 0,1 %-ный раствор для инъекций, 1 мл  амп. 40 2 
Анаприлина раствор 0,25 %-ный для инъекций в ампулах, 
1 мл 
амп. 30 2 
Атропина сульфата раствор 0,1 %-ный, 1 мл  амп. 200 2 
Глюкозы раствор 40 %-ный для инъекций в ампулах, 20 
мл 
амп. 20 2 
Диазепам 0,005, № 20 уп. 2 2 
Диазепама раствор 0,5 %-ный, 2 мл амп. 30 2 
Димедрола раствор 1 %-ный, 1 мл (дифенгидрамин) амп. 30 2 
Дипироксима раствор 15 %-ный для инъекций в ампулах, 
1 мл 
амп. 100 2 
Кальция хлорида раствор 10 %-ный, 10 мл амп. 20 2 
Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 20 2 
Кофеин-бензоат натрия раствор 20 %-ный, 1 мл (кофеин) амп. 20 2 
Магния сульфат порошок для приготовления раствора для 
внутреннего применения, 20 г 
уп. 25 2 
Натрия гидрокарбонат порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения, 10 г 
уп. 10 2 
Натрия тиосульфата раствор 30 %-ный для инъекций в 
ампулах, 10 мл 
амп. 40 2 
Норадреналина раствор 0,2 %-ный, 1 мл  амп. 20 2 
Спирт этиловый (этанол) 70 % мл 200 2 
Унитиола раствор 5 %-ный для инъекций, 5 мл амп. 30 2 
Эфедрина гидрохлорида раствор 5 %-ный для инъекций в 
ампулах, 1 мл 
амп. 50 2 
Медицинские предметы расходные 
Зонд желудочный № 15, 18, 21 шт. 2 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 50 2 
Очки защитные шт. 5 2 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 20 2 
Система трансфузионно-инфузионная универсальная шт. 10 2 
Фартук клеенчатый (из полимерных материалов) шт. 3 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 600 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
5 мл 
шт. 50 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
10 мл 
шт. 60 2 
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Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Трубка дыхательная шт. 2 2 
Жгут кровоостанавливающий шт. 1 2 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Термометр медицинский шт. 2 2 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 2 2 
  
Комплект АП-2 автоперевязочная 
Предназначение: для комплектования автоперевязочной АП-2 на автомобильном 
шасси. 
Наименование имущества Единица измерения Количество Порядок 
хранения 
Индивидуальные средства медицинской защиты 
Раствор антисептический для обработки рук, 100 мл фл. 3 2 
Лекарственные средства 
Аминостигмина 0,1 %-ный раствор для инъекций, 1 
мл  
амп. 10 2 
Атропина сульфата раствор 0,1 %-ный, 1 мл  амп. 40 2 
Морфина гидрохлорида раствор 1 %-ный, 1 мл  амп. 50 2 
Промедола 2 %-ный раствор для инъекций в 
ампулах, 1 мл  
шт. 50 2 
Адреналина раствор 0,18 %-ный, 1 мл (эпинефрин) амп. 20 2 
Азитромицин 0,5, № 6 уп. 20 2 
Аминазина раствор 2,5 %-ный, 1 мл (хлорпромазин) амп. 20 2 
Аммиака раствор 10 %-ный, 1 мл  амп. 50 2 
Анатоксин столбнячный адсорбированный, 1 мл  амп. 50 2 
Бромгексидин 0,008 № 50 уп. 4 2 
Валидол 0,06, № 10 (ментола раствор в метилизо-
валерате) 
уп. 5 2 
Диазепам 0,005, № 20 уп. 2 2 
Диазепама раствор 0,5 %-ный, 2 мл амп. 20 2 
Димедрол 0,05, № 10 (дифенгидрамин) уп. 3 2 
Димедрола раствор 1 %-ный, 1 мл (дифенгидрамин) амп. 10 2 
Дроперидола раствор 0,25 %-ный, 5 мл амп. 25 2 
Дротаверина гидрохлорида раствор 2 %-ный, 2 мл амп. 30 2 
Ибупрофен 200 мг, № 20  уп. 2 2 
Йода спиртовой раствор 5 %-ный, 800 мл  фл. 2 2 
Калия перманганат г 50 2 
Каптоприл 50 мг, № 50 уп. 1 2 
Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 20 2 
Кофеин-бензоат натрия 0,1в таблетках № 6 уп. 10 2 
Кофеин-бензоат натрия раствор 20 %-ный, 1 мл 
(кофеин) 
амп. 50 2 
Лоперамид 0,002, № 20 уп. 2 2 
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Магния сульфат, порошок г 200 2 
Магния сульфата раствор для инъекций 25 %-ный, 5 
мл  
амп. 10 2 
Метамизола натриевой соли раствор 50 %-ный, 2 мл  амп. 30 2 
Метоклопрамид 0,01 № 10 уп. 3 2 
Натрия хлорида раствор 0,9 %-ный, 400 (450) мл  шт. 25 2 
Натрия хлорида раствор 0,9 %-ный, 5 мл амп. 80 2 
Нитроглицерин 0,5 мг, № 40 уп. 2 2 
Новокаина раствор 0,5 %-ный, 5 мл (прокаин) амп. 200 2 
Новокаина раствор 2 %-ный, 2 мл (прокаин) амп. 50 2 
Ондансетрона раствор 0,2 %-ный, 2 мл амп. 10 2 
Пероксида водорода раствор 3 %-ный, 100 мл фл. 50 2 
Преднизолона раствор 30 мг/мл (25 мг/мл), 1 мл амп. 20 2 
Пропранолола раствор 0,25 %-ный, 1 мл амп. 20 2 
Реополиглюкин для инфузий, 400 мл (декстран – 
средняя молярная масса 30 000 – 40 000) 
фл. 10 2 
Спирт этиловый (этанол) 70 % мл 2 500 2 
Стрептомицина сульфат, порошок для 
приготовления раствора для инъекций 1,0 
фл. 80 2 
Тетрациклиновая глазная мазь 1 % (10 000 ЕД), 3,0 уп. 2 2 
Уголь активированный 0,25, № 10 уп. 20 2 
Унитиола 5 %-ный раствор, 5 мл  амп. 10 2 
Фентанила раствор 0,005 %-ный, 2 мл амп. 50 2 
Фурацилин 0,02, № 10 (нитрофурал)  уп. 5 2 
Цефтриаксон для инъекций, 1 г  фл. 100 2 
Дезинфицирующие средства 
Раствор для предстерилизационной обработки л 2 2 
Раствор для стерилизации медицинских 
инструментов химическим способом 
л 2 2 
Хлорсодержащее дезинфицирующее средство г 1 000 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см шт. 5 2 
Медицинские предметы расходные 
Бритва безопасная одноразовая шт. 10 2 
Грелка резиновая  шт. 1 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся 
из полимерных материалов 1/2-15х1,5 (4/0) 75 см 
шт. 40 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся 
из полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 20 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся 
из полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 40 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 16 
шт. 1 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 18 
шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 3 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 3 2 
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Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 3 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 3 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 3 2 
Клеенка подкладная резинотканевая м 4 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 90 2 
Очки защитные шт. 3 2 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 25 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 25 2 
Система трансфузионно-инфузионная 
универсальная 
шт. 35 2 
Спринцовка резиновая № 6 на 180 мл шт. 2 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская 
дренажная диаметром 10,0х2,0 мм 
кг 0,2 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская 
дренажная диаметром 4,5х1,0 мм 
кг 0,2 2 
Фартук клеенчатый (из полимерных материалов) шт. 3 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 2 мл 
шт. 700 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 5 мл 
шт. 450 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 10 мл 
шт. 50 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 20 мл 
шт. 20 2 
Щетка для мытья рук шт. 3 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Булавка безопасная шт. 50 1 
Жгут кровоостанавливающий шт. 5 2 
Зонд желудочный № 15, 18, 21 шт. 1 2 
Машинка для стрижки волос  шт. 1 1 
Мочеприемник  шт. 1 1 
Ножницы для стрижки ногтей  шт. 1 1 
Ножницы для стрижки волос  шт. 1 1 
Стаканчик для приема лекарств шт. 5 1 
Судно подкладное шт. 1 1 
Тазик почкообразный  шт. 3 1 
Трубка дыхательная  шт. 2 2 
Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного 
дыхания и реанимации 
Аппарат искусственной вентиляции легких с 
ручным приводом (мешок амбу) 
шт. 1 2 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Термометр медицинский шт. 4 1 
Наборы 
Набор перевязочный малый № 2 наб. 1 1 
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Набор перевязочный большой № 2 наб. 1 1 
Оборудование для стерилизации 
Кипятильник дезинфекционный шт. 2 1 
Кипятильник дезинфекционный электрический шт. 1 1 
Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой шт. 2 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Зажим для резиновых трубок пружинящий шт. 1 1 
Контейнер термоизоляционный для перевозки крови 
и кровезаменителей вместимостью 3,5 л 
шт. 1 1 
Носилки санитарные шт. 15 1 
Примус туристический  шт. 2 1 
Стойка унифицированная шт. 1 1 
Столик инструментальный шт. 1 1 
Книги и бланки учета и отчетности по медицинскому имуществу 
Книга учета раненых и больных шт. 1 1 
Книга учета хирургических операций шт. 1 1 
Книга учета переливаний крови и кровезамещающих 
жидкостей 
шт. 1 1 
Тара   
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 3 1 
  
Комплект Г-7 операционная малая 
Предназначение: для оснащения операционных медицинских рот бригад, 
отдельных медицинских отрядов сил специальных операций, медицинских отрядов 
специального назначения, военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на обеспечение работы одной хирургической бригады и оказания 
хирургической помощи в сокращенном объеме. 
Обеспечивает проведение хирургических операций на мягких тканях и обработку 
костной раны, в том числе на окончательную остановку наружного артериального 
кровотечения, хирургическую обработку ран мягких тканей и ран конечностей с 
повреждением костей, ампутацию конечностей на любом уровне, туалет ожогов и ран, 
а также других медицинских мероприятий. 




Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-15х1,5 (4/0) 75 см 
шт. 40 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 30 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 30 2 
Медицинские предметы расходные 
Бритва безопасная одноразовая шт. 20 1 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 3 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 3 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная кг 0,1 2 
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диаметром 10,0х2,0 мм 
Трубка трахеотомическая № 2 диаметром 9,3 мм шт. 1 1 
Трубка трахеотомическая № 5 диаметром 12,3 мм шт. 1 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм шт. 1 1 
Ножницы для стрижки волос шт. 1 1 
Отсасыватель хирургический шт. 1 1 
Офтальмоскоп зеркальный шт. 1 1 
Тазик почкообразный шт. 2 1 
Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного 
дыхания и реанимации 
Аппарат для ингаляционного наркоза портативный к-т 1 2 
Аппарат для искусственной вентиляции легких 
портативный 
к-т 1 2 
Наборы 
Набор операционный малый № 2 НОМ шт. 1 1 
Набор для трахеостомии  шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Мыльница с крышкой шт. 1 1 
Оборудование для стерилизации 
Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой шт. 1 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 2 шт. 1 1 
 
4.2. Комплект Г-8 операционная большая 
Предназначение: для оснащения операционных медицинских рот бригад, 
отдельных медицинских отрядов сил специальных операций, медицинских отрядов 
специального назначения, военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на обеспечение работы двух хирургических бригад и оказания 
хирургической помощи в полном объеме. 
Обеспечивает проведение полостных хирургических операций и обработку 
костной раны в полном объеме, окончательную остановку наружного и внутреннего 
кровотечений, а также других медицинских мероприятий.  




Индивидуальные средства медицинской защиты 
Раствор антисептический для обработки рук, 100 мл фл. 4 2 
Дезинфицирующие средства 
Раствор для предстерилизационной обработки, 1 л фл. 5 2 
Раствор для стерилизации медицинских инструментов 
химическим способом, 1 л 
фл. 4 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-15х1,5 (4/0) 75 см 
шт. 80 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 60 2 
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Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 60 2 
Медицинские предметы расходные 
Бритва безопасная одноразовая шт. 40 2 
Булавки безопасные шт. 40 1 
Клеенка подкладная резинотканевая м 7 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 50 2 
Очки защитные шт. 6 2 
Перчатки анатомические № 7-9 пара 15 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 15 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 10,0х2,0 мм 
кг 0,2 2 
Устройство для активного дренирования ран 
однократного применения с баллоном 
к-т 10 2 
Фартук клеенчатый (из полимерных материалов) шт. 6 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
10 мл 
шт. 45 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 60 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
20 мл 
шт. 20 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
5 мл  
шт. 30 2 
Щетка для мытья рук шт. 1 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Отсасыватель хирургический шт. 2 1 
Жгут кровоостанавливающий резиновый шт. 2 2 
Рефлектор лобный  шт. 2 2 
Машинка для стрижки волос шт. 1 1 
Тазик почкообразный шт. 4 1 
Ушиватель тканей и органов шт. 1 1 
Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного 
дыхания и реанимации 
Аппарат для ингаляционного наркоза портативный к-т 2 2 
Аппарат для искусственной вентиляции легких 
портативный 
к-т 2 2 
Наборы 
Набор операционный большой № 2 НОБ шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Мыльница с крышкой шт. 1 1 
Оборудование для стерилизации 
Кипятильник дезинфекционный шт. 2 1 
Кипятильник дезинфекционный электрический шт. 2 1 




Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 2 1 
 
Комплект Г-9 операционные материалы 
Предназначение: для оснащения операционных медицинских рот бригад, 
отдельных медицинских отрядов, медицинских отрядов сил специальных операций, 
военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на совместное использование с комплектами Г-7, Г-8. 
Обеспечивает подготовку раненых к проведению операций, катетеризацию 
мочевого пузыря, обработку окружности раны, стерилизацию хирургических 
инструментов и проведению других медицинских мероприятий.  




Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-15х1,5 (4/0) 75 см 
шт. 100 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 100 2 
Игла атравматическая с нитью не рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 100 2 
Игла атравматическая с нитью рассасывающейся из 
полимерных материалов 3/8-20х1,5 (3/0) 75 см 
шт. 120 2 
Игла атравматическая с нитью рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-20х2 (3/0) 75 см 
шт. 120 2 
Игла атравматическая с нитью рассасывающейся из 
полимерных материалов 1/2-25х3 (2/0) 75 см 
шт. 150 2 
Медицинские предметы расходные 
Бритва безопасная одноразовая шт. 30 1 
Булавка безопасная шт. 40 1 
Игла трубчатая для спинномозговой пункции 
№ 12x120 
шт. 2 1 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 16  
шт. 1 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 18 
шт. 1 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 2 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 3 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 3 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 80 2 
Очки защитные  шт. 4 1 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 100 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 4,5х1,0 мм 
кг 2 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 6,0х1,5 мм 
кг 2 2 
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Трубка медицинская резиновая соединительная 
диаметром 8-10 мм 
кг 0,5 2 
Устройство для взятия крови в бутылку однократного 
применения  
к-т 10 2 
Устройство для переливания крови, кровезаменителей и 
инфузионных растворов  
к-т 10 2 
Щетка для мыть рук шт. 4 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий шт. 3 2 
Зонд желудочный № 27 шт. 3 2 
Зонд желудочный № 30 шт. 3 2 
Катетер подключичный из полимерных материалов 
диаметром 1,4 мм стерильный 
шт. 20 2 
Катетер уретральный металлический женский прямой 
№ 17  
шт. 1 1 
Катетер уретральный металлический мужской изогнутый 
№ 17  
шт. 1 1 
Судно подкладное шт. 2 1 
Шприц для промывания полостей вместимостью 150 мл шт. 2 2 
Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для оториноларингологии 
Рефлектор лобный шт. 2 1 
Оборудование для стерилизации 
Кипятильник дезинфекционный электрический шт. 2 1 
Коробка стерилизационная круглая КСК-3 шт. 3 1 
Коробка стерилизационная круглая КСК-12 шт. 2 1 
Коробка стерилизационная круглая КСК-18 шт. 2 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Плитка электрическая с закрытым элементом шт. 2 1 
Примус туристический шт. 2 1 
Фартук из полимерных материалов шт. 10 2 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Комплект белья хирургический стерильный к-т 20 2 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 2 1 
 
Комплект Г-12 палатный 
Предназначение: для оснащения госпитальных отделений медицинских рот 
бригад, отдельных медицинских отрядов, медицинских отрядов специального 
назначения, военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на обеспечение врача и медицинских сестер врачебными и другими 
предметами, необходимыми для оказания медицинской помощи. 
Обеспечивает уход за ранеными и больными, а также проведению других 





Наименование имущества Единица измерения Количество Порядок 
хранения 
Медицинские предметы расходные 
Баллон резиновый для продувания ушей с 
гарнитурой  
шт. 1 2 
Бритва безопасная одноразовая шт. 40 2 
Грелка резиновая  шт. 3 2 
Зонд дуоденальный шт. 2 2 
Зонд желудочный № 15, 18, 21 шт. 2 2 
Зонд желудочный № 27, 30 шт. 2 2 
Катетер уретральный цилиндрический резиновый 
(полимерный) № 18 
шт. 2 2 
Клеенка подкладная резинотканевая м. 10 2 
Лопаточка глазная стеклянная шт. 5 1 
Очки защитные  шт. 2 1 
Перчатки анатомические резиновые № 7-9 пара 40 2 
Пипетка глазная в футляре шт. 10 2 
Пузырь резиновый для льда шт. 2 2 
Спринцовка резиновая № 6 с мягким 
наконечником (вместимостью 180 мл) 
шт. 2 2 
Стаканчик для приема лекарств шт. 10 1 
Трубка медицинская резиновая соединительная 
диаметром 8-10 мм 
кг 1 2 
Трубка ректальная газоотводная резиновая 
№ 12,16, 33,39 
шт. 1 2 
Трубки (наконечники мягкие) ректальные для 
глубоких клизм № 25,26,27 
шт. 1 2 
Трубки (наконечники мягкие) ректальные для 
глубоких клизм № 19,20,21 
шт. 1 2 
Щетка для мытья рук шт. 2 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Кружка ирригаторная  шт. 2 1 
Машинка для стрижки волос шт. 2 1 
Мочеприемник мужской шт. 4 1 
Ножницы для перевязочного материала прямые длиной 
235 мм 
шт. 1 1 
Ножницы с одним острым концом, прямые длиной 140 мм  шт. 1 1 
Ножницы тупоконечные прямые длиной 170 мм шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения 
длиной 150 мм 
шт. 2 1 
Поильник  шт. 4 1 
Судно подкладное  шт. 4 1 
Тазик почкообразный  шт. 3 1 
Шпатель для языка двусторонний шт. 2 1 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Аппарат для измерения артериального давления в шт. 2 1 
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комплекте со стетофонендоскопом  
Молоток неврологический для исследования сухожильных 
рефлексов 
шт. 1 1 
Термометр медицинский шт. 10 1 
Оборудование для стерилизации 
Кипятильник дезинфекционный  шт. 1 1 
Кипятильник дезинфекционный электрический шт. 1 1 
Стерилизатор стальной эмалированный с крышкой шт. 1 1 
Аппараты, приборы и оборудование для лабораторий 
Зажим для резиновых трубок пружинящий шт. 4 1 
Спиртовка лабораторная стеклянная с колпачком шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Воронка пластмассовая диаметром 15 см шт. 2 1 
Примус туристический  шт. 1 1 
Термометр для ванн шт. 1 1 
Кастрюля стальная эмалированная вместимостью 1-2 л.  шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Игла швейная № 70 шт. 5 1 
Мыльница с крышкой шт. 1 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 4 шт. 1 1 
 
Комплект АН – анестезиологический 
Предназначение: для оснащения отделений анестезиологии и реанимации, 
отделений интенсивной терапии медицинских рот бригад, отдельных медицинских 
отрядов сил специальных операций, военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на обеспечение работы врача-анестезиолога и двух медицинских 
сестер-анестезистов. 
Обеспечивает проведение общей анестезии и интенсивной терапии раненым и 
больным при оказании медицинской помощи, в том числе наркоз и искусственную 
вентиляцию легких, а также проведение других медицинских мероприятий.  





Атропина сульфата 0,1 % раствор для инъекций 1 мл в 
ампуле 
амп. 10 2 
Морфина гидрохлорида 1 % раствор для инъекций 
1 мл в ампуле 
амп. 10 2 
Прозерина 0,05 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 30 2 
Промедола 2 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 10 2 
Фентанила 0,005 % раствор для инъекций 2 мл в ампуле амп. 80 2 
Гексенал 1 г для инъекций во флаконе фл. 20 2 
Глюкозы 40 % раствор для инъекций 20 мл в ампуле амп. 40 2 
Димедрола 1 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 20 2 
Кальция хлорида 10 % раствор для инъекций 10 мл в 
ампуле 
амп. 20 2 
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Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 20 2 
Кофеин-бензоат натрия 20 % раствор для инъекций 1 
мл в ампуле 
амп. 20 2 
Норадреналина гидротартрата 0,2 % раствор для 
инъекций 1 мл ампуле 
амп. 10 2 
Пентамина 5 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 10 2 
Эуфиллина 2,4 % раствор для инъекций 10 мл в ампуле амп. 10 2 
Эфедрина гидрохлорида 5 % раствор для инъекций 1 мл 
в ампуле 
амп. 20 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью из полимерных 
материалов 1/2-30х3,5 (0) 75 см 
шт. 15 2 
Медицинские предметы расходные 
Зонд желудочный № 27, 30 шт. 10 2 
Катетер периферический № 16 G (1,8х45 мм) шт. 10 2 
Катетер периферический № 18 G (1,3х45 мм)  шт. 10 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 4 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа 
Мюлли № 4 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа 
Мюлли № 6 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа 
Мюлли № 10 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа 
Мюлли № 12 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа 
Мюлли № 16 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа 
Мюлли № 18 
шт. 2 2 
Маска анестезиологическая № 4 шт. 3 2 
Маска медицинская однократного применения  шт. 50 2 
Мочеприемник мужской шт. 2 1 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 50 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 2 мл 
шт. 240 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 5 мл 
шт. 20 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 10 мл 
шт. 30 2 
Шприц однократного применения с иглой 
вместимостью 20 мл 
шт. 40 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Иглодержатель общехирургический легированный 
длиной 160 мм 
шт. 2 1 
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Ножницы для стрижки волос  шт. 1 1 
Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 
мм 
шт. 1 1 
Отсасыватель хирургический шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего 
назначения длиной 150 мм 
шт. 1 1 
Роторасширитель с кремальерой большой шт. 1 1 
Тазик почкообразный  шт. 2 1 
Шприц для промывания полостей вместимостью 150 мл шт. 2 2 
Языкодержатель для взрослых шт. 1 1 
Наборы   
Набор для трахеостомии наб. 1 1 
Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного 
дыхания и реанимации 
Аппарат для ингаляционного наркоза портативный к-т 1 2 
Аппарат для искусственной вентиляцией легких 
портативный 
к-т 1 2 
Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным 
приводом (мешок амбу) 
шт. 1 2 
Дефибриллятор портативный шт. 1 2 
Ларингоскоп для взрослых к-т 1 2 
Пульсоксиметр портативный шт. 1 2 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом 
шт. 1 1 
Оборудование для стерилизации 
Коробка стерилизационная КСК-3 шт. 2 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1  шт. 2 1 
  
Комплект Ш-1 – противошоковый 
Предназначение: для оснащения отделений анестезиологии и реанимации, 
отделений интенсивной терапии медицинских рот бригад, отдельных медицинских 
отрядов сил специальных операций, медицинских отрядов специального назначения, 
военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на проведение противошоковых мероприятий при оказании 
медицинской помощи. 
Обеспечивает кислородную терапию и искусственную вентиляцию легких, 
устранение нарушений дыхания, трахеостомию, остановку наружного кровотечения, 
проведение других медицинских мероприятий.  





Атропина сульфата 0,1 % раствор для инъекций 1 мл в 
ампуле 
амп. 10 2 
Морфина гидрохлорида 1 % раствор для инъекций амп. 100 2 
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1 мл в ампуле 
Промедола 2 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 40 2 
Строфантина «К» 0,05 % раствор для инъекций 1 мл в 
ампуле 
амп. 10 2 
Адреналина гидрохлорида 0,18 % раствор для инъекций 1 
мл в ампуле 
амп. 10 2 
Аминазина 2,5 % раствор для инъекций 1 мл. в ампуле амп. 10 2 
Глюкозы 40 % раствор для инъекций 20 мл. в ампуле амп. 100 2 
Кальция хлорида 10 % раствор для инъекций 10 мл 
ампуле 
амп. 20 2 
Кордиамина раствор 25 %-ный, 2 мл (никетамид) амп. 20 2 
Мазь борная 5 % 30 г в упаковке уп. 5 2 
Масло вазелиновое кг 0,2 2 
Мезатона 1 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 20 2 
Мочевина 30 г в комплекте с 10 % раствором глюкозы 75 
мл для инъекций 
к-т 3 2 
Норадреналина гидротартрата 0,2 % раствор для 
инъекций 1 мл в ампуле 
амп. 20 2 
Пентамина 5 % раствор для инъекций 1 мл в ампуле амп. 10 2 
Эуфиллина 2,4 % раствор для инъекций 10 мл в ампуле амп. 10 2 
Эфедрина гидрохлорида 5 % раствор для инъекций 1 мл в 
ампуле 
амп. 20 2 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Игла атравматическая с нитью из полимерных материалов 
1/2-30х3,5 (0) 75 см 
шт. 25 2 
Медицинские предметы расходные 
Зонд желудочный № 27,30 шт. 10 2 
Катетер периферический № 16 G (1,8х45 мм) шт. 10 2 
Катетер периферический № 18 G (1,3х45 мм)  шт. 10 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 14 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 16 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 18 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 20 шт. 4 2 
Катетер-дренаж типа Фолея двухканальный № 22 шт. 4 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа Мюлли 
№ 4 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа Мюлли 
№ 6 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа Мюлли 
№ 10 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа Мюлли 
№ 12 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа Мюлли 
№ 16 
шт. 2 2 
Катетеры для аспирации дыхательных путей типа Мюлли 
№ 18 
шт. 2 2 
Клеенка подкладная медицинская м 5 2 
Перчатки хирургические № 7-9 пара 30 2 
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Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 4,5х1,0 мм 
кг 1 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 6,0х1,5 мм 
кг 0,4 2 
Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная 
диаметром 10,0х2,0 мм 
кг 1 2 
Устройство для активного дренирования ран 
однократного применения с баллоном 
к-т 10   
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
2 мл 
шт. 260 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
10 мл 
шт. 30 2 
Шприц однократного применения с иглой вместимостью 
20 мл 
шт. 100 2 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Жгут кровоостанавливающий резиновый шт. 3 2 
Мочеприемник мужской шт. 2 1 
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой 
№ 1 (длина 160 мм) 
шт. 5 1 
Иглодержатель общехирургический легированный 
длиной 160 мм 
шт. 2 1 
Ножницы для разрезания повязок с пуговкой 
горизонтально-изогнутые длиной 185 мм 
шт. 1 1 
Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм шт. 1 1 
Отсасыватель хирургический шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения 
длиной 150 мм 
шт. 1 1 
Поильник шт. 4 1 
Роторасширитель с кремальерой большой шт. 1 1 
Тазик почкообразный  шт. 4 1 
Троакары медицинские (для прокола брюшной, 
плевральной и других полостей и выведения скопившейся 
в них жидкости) 
к-т 1 1 
Шприц для промывания полостей вместимостью 150 мл шт. 3 2 
Языкодержатель для взрослых шт. 1 1 
Наборы 
Набор для трахеостомии наб. 2 1 
Аппараты, приборы, оборудование, принадлежности и инструменты для наркоза, искусственного 
дыхания и реанимации 
Аппарат для ингаляционного наркоза портативный к-т 1 2 
Аппарат для искусственной вентиляцией легких 
портативный 
к-т 2 2 
Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным 
приводом (мешок амбу) 
шт. 1 2 
Дефибриллятор портативный шт. 1 2 
Ларингоскоп для взрослых к-т 1 2 
Пульсоксиметр портативный шт. 2 2 
Аппараты и приборы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний 
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Электрокардиограф трехканальный с комбинированным 
питанием 
к-т 1 2 
Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии 
Аппарат для измерения артериального давления в 
комплекте со стетофонендоскопом  
шт. 1 1 
Термометр медицинский шт. 2 1 
Оборудование для стерилизации 
Коробка стерилизационная КСК-3 шт. 2 1 
Коробка стерилизационная КСК-12 шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Термометр комнатный шт. 1 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1  шт. 2 1 
 
Комплект Б-1 – перевязочные средства стерильные 
Предназначение: для обеспечения перевязочными средствами медицинских рот 
бригад, медицинских отрядов специального назначения, медицинских отрядов сил 
специальных операций. 
Рассчитан на 100 раненых. 
Обеспечивает наложение повязок на рану; кратковременную иммобилизацию; 
подбинтовывание повязок; фиксацию шин.  




Перевязочные средства и шовные материалы 
Бинт марлевый стерильный длиной 10 м, шириной 16 см шт. 25 1 
Бинт марлевый стерильный длиной 7 м, шириной 
14 см 
шт. 50 1 
Бинт марлевый стерильный длиной 5 м, шириной 
10 см 
шт. 50 1 
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая 
стерильная в пачках 
кг 0,5 1 
Косынка медицинская перевязочная шт. 10 1 
Повязка медицинская большая стерильная шт. 20 1 
Повязка медицинская малая стерильная шт. 40 1 
Подушечка ватно-марлевая стерильная длиной 
17,5 см, шириной 16 см, 10 шт. в упаковке (малая) 
уп. 2 1 
Салфетки марлевые стерильные 29x45 см 10 шт. в 
упаковке (большие) 
уп. 10 1 
Салфетки марлевые стерильные 16x14 см 20 шт. в 
упаковке (малые) 
уп. 20 1 
Тара 





Комплект Б-2 – шины 
Предназначение: для обеспечения шинами транспортными медицинских рот 
бригад, медицинских отрядов специального назначения, медицинских отрядов сил 
специальных операций. 
Рассчитан на 40 иммобилизаций. 
Обеспечивает транспортную иммобилизацию верхних и нижних конечностей, 
нижней челюсти.  




Перевязочные средства и шовные материалы 
Бинт марлевый нестерильный длиной 7 м, шириной 14 см шт. 40 1 
Вата медицинская компрессная в пачках кг 1 1 
Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии 
Шина транспортная для нижних конечностей Дитерихса 
(модернизированная) 
шт. 5 1 
Медицинские предметы расходные 
Шина (праща) нижнечелюстная подбородочная шт. 2 1 
Шина проволочная  шт. 40 1 
Тара 
Мешок полимерный (ящик укладочный) шт. 1 1 
 
Комплект Б-3 – перевязочные средства нестерильные 
Предназначение: для обеспечения перевязочными средствами медицинских рот 
бригад, медицинских отрядов специального назначения, медицинских отрядов сил 
специальных операций. 
Рассчитан на 100 раненых. 
Обеспечивает наложение повязок на рану; кратковременную иммобилизацию; 
подбинтовывание повязок; фиксацию шин.  




Перевязочные средства и шовные материалы 
Бинт марлевый нестерильный длиной 10 м, шириной 16 
см 
шт. 30 1 
Бинт марлевый нестерильный длиной 7 м, шириной 14 см шт. 80 1 
Бинт марлевый нестерильный длиной 5 м, шириной 10 см шт. 100 1 
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая в 
пачках 
кг 2 1 
Марля медицинская гигроскопическая м 100 1 
Тара 






Комплект Б-4 – перевязочные средства для обожженных стерильные 
Предназначение: для обеспечения перевязочными средствами медицинских рот 
бригад, медицинских отрядов специального назначения, медицинских отрядов сил 
специальных операций. 
Рассчитан на 30 раненых и обожженных. 
Обеспечивает наложение повязок на рану; кратковременную иммобилизацию; 
подбинтовывание повязок; фиксацию шин.  




Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 
Бинт марлевый стерильный длиной 7 м, шириной 14 см шт. 15 1 
Лента ватно-марлевая медицинская длиной 2 м, шириной 
29 см 
шт. 10 1 
Повязка медицинская большая стерильная шт. 15 1 
Повязка фиксирующая контурная для конечностей, 
размер 80x65x50 см (большая) 
шт. 30 1 
Повязка фиксирующая контурная для конечностей, 
размер 65x55x45 см (средняя) 
шт. 30 1 
Повязка фиксирующая контурная для конечностей, 
размер 55x35x25 см (малая) 
шт. 30 1 
Повязка фиксирующая контурная для туловища, размер 
78x42x30 см 
шт. 30 1 
Подушечка ватно-марлевая стерильная длиной 32 см, 
шириной 29 см, 2 шт. в пачке (большая) 
шт. 30 1 
Подушечка ватно-марлевая стерильная длиной 17,5 см, 
шириной 16 см, 10 шт. в пачке (малая) 
шт. 7 1 
Тара 
Ящик фанерный шт. 1 1 
 
Комплект БК-1 – книги и бланки медицинского учета и отчетности батальона 
(воинской части) 
Предназначение: для ведения медицинского учета и отчетности в медицинских 
ротах бригад, медицинских отрядах специального назначения, медицинских отрядах 
сил специальных операций.  




Ведомость эвакуируемых раненых и больных шт. 1 200 1 
Вкладной лист к истории болезни шт. 1 500 1 
Донесение по медицинской службе внеочередное шт. 5 1 
Донесение по медицинской службе медицинской роты, 
отдельного медицинского отрада 
шт. 100 1 
Донесение по медицинской службе соединения шт. 100 1 
История болезни, шт. 500 1 
Карточка донора шт. 50 1 
Карточка эпидемиологического обследования 
инфекционного заболевания 
шт. 100 1 
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Книга алфавитная учета поступивших на стационарное 
лечение 
шт. 1 1 
Книга протоколов заседаний военно-врачебной комиссии шт. 1 1 
Книга учета заготовки крови и ее компонентов шт. 1 1 
Книга учета крови, ее компонентов и препаратов шт. 1 1 
Книга учета лабораторных исследований шт. 1 1 
Книга учета перевязок и процедур шт. 2 1 
Книга учета переливаний крови и кровезамещающих 
жидкостей 
шт. 3 1 
Книга учета работы стоматологического кабинета шт. 1 1 
Книга учета раненых и больных пгг 2 1 
Книга учета специальных диагностических исследований шт. 2 1 
Книга учета хирургических операций шт. 2 1 
Конверт эвакуационный шт. 500 1 
Отчет о работе военно-врачебной комиссии шт. 10 1 
Отчет о работе медицинской роты и отдельного 
медицинского отряда 
шт. 10 1 
Первичная медицинская карточка (в блокноте 24 листа) блокн. 100 1 
Сведения о состоянии отделения медицинской роты шт. 500 1 
Свидетельство о болезни шт. 100 1 
Справка о ранении, заболевании шт. 200 1 
Температурный лист шт. 1 000 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 4 шт. 1 1 
 
Комплект БК-2 – книги и бланки медицинского учета и отчетности госпиталя 
Предназначение: для ведения медицинского учета и отчетности в военных 
полевых госпиталях.  




Ведомость эвакуируемых раненых и больных шт. 150 1 
Вкладной лист к истории болезни шт. 2 000 1 
Донесение по медицинской службе внеочередное шт. 5 1 
Донесение по медицинской службе госпиталя шт. 100 1 
История болезни шт. 500 1 
Карточка донора шт. 100 1 
Карточка процедурная шт. 200 1 
Книга алфавитная учета поступивших на стационарное 
лечение 
шт. 2 1 
Книга протоколов заседаний военно-врачебной комиссии шт. 1 1 
Книга учета заготовки крови и ее компонентов шт. 1 1 
Книга учета крови, ее компонентов и препаратов шт. 1 1 
Книга учета лабораторных исследований шт. 1 1 
Книга учета перевязок и процедур шт. 3 1 
Книга учета переливаний крови и кровезамещающих 
жидкостей 
шт. 3 1 
Книга учета работы стоматологического кабинета шт. 1 1 
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Книга учета раненых и больных шт. 2 1 
Книга учета специальных диагностических исследований шт. 2 1 
Книга учета хирургических операций шт. 2 1 
Конверт эвакуационный шт. 500 1 
Отчет о работе военно-врачебной комиссии шт. 10 1 
Отчет о работе военных госпиталей шт. 10 1 
Первичная медицинская карточка (в блокноте 24 листа) блокн. 5 1 
Сведения о состоянии отделения госпиталя шт. 500 1 
Свидетельство о болезни шт. 300 1 
Справка о ранении, заболевании шт. 300 1 
Температурный лист шт. 2 000 1 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 4 шт. 1 1 
 
Комплект В-5 – дезинфекция 
Предназначение: для оснащения медицинских пунктов воинских частей, 
медицинских рот бригад, отдельных медицинских отрядов сил специальных операций, 
медицинских отрядов специального назначения, санитарно-эпидемиологических 
лабораторий, санитарно-эпидемиологического центра, военных полевых госпиталей, 
медицинских баз, складов. 
Рассчитан на санитарного инструктора-дезинфектора. 
Обеспечивает проведение дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий.  




Медицинские предметы расходные 
Клеенка подкладная  м 5 2 
Очки защитные шт. 1 1 
Щетка для мытья рук шт. 2 1 
Перчатки технические  пара 2 2 
Распылитель для жидкостей вместимостью 4-8 л шт. 1 1 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Воронка диаметром 150 мм шт. 1 1 
Ведро вместимостью 10 л шт. 1 1 
Кружка металлическая шт. 1 1 
Сапоги резиновые (размер 42-44) пара 1 2 
Щетка одежная шт. 2 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Мыльница с крышкой шт. 1 1 
Нарукавник из полимерных материалов пара 10 2 
Фартук из полимерных материалов шт. 5 2 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 1 1 
 
Комплект СО – санитарная обработка 
Предназначение: для оснащения медицинских пунктов воинских частей, 
медицинских рот бригад, отдельных медицинских отрядов сил специальных операций, 
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медицинских отрядов специального назначения, санитарно-эпидемиологических 
лабораторий, санитарно-эпидемиологического центра, военных полевых госпиталей. 
Рассчитан на проведение санитарной и специальной обработки раненых, больных, 
их обмундирования, обуви. 
Обеспечивает санитарную обработку раненых и больных, специальную обработку 
обмундирования, обуви и других предметов.  
Наименование имущества Единица измерения Количество Порядок 
хранения 
Медицинские предметы расходные 
Клеенка подкладная медицинская м 10 2 
Очки защитные  шт. 3 1 
Щетка медицинская для рук шт. 2 1 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты 
Машинка для стрижки волос шт. 2 1 
Ножницы для разрезания повязок с пуговкой 
горизонтально-изогнутые длиной 185 мм 
шт. 2 1 
Ножницы для стрижки волос  шт. 1 1 
Ножницы с одним острым концом прямые длиной 
140 мм 
шт. 1 1 
Пинцет пластинчатый анатомический общего 
назначения длиной 200 мм 
шт. 2 1 
Оборудование и принадлежности для дезинфекции 
Перчатки резиновые хозяйственные (технические) пара 3 2 
Распылитель для жидкостей вместимостью 4-8 л шт. 2 1 
Аппараты, приборы и инструменты для медицинской радиологии 
Респиратор  шт. 5 2 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 
Ведро вместимостью 10 л шт. 2 1 
Примус туристический шт. 2 1 
Сапоги резиновые (размер 42-44) пара 5 2 
Таз стальной эмалированный шт. 4 1 
Щетка одежная шт. 5 1 
Санитарно-хозяйственное имущество расходное 
Блокнот шт. 5 1 
Карандаш шт. 5 1 
Мыльница с крышкой шт. 2 1 
Нарукавники из полимерных материалов пара 30 2 
Пакеты полиэтиленовые не менее 20х40 см шт. 50 2 
Фартук из полимерных материалов шт. 10 2 
Тара 
Ящик медицинский укладочный № 1 шт. 1 1 
В качестве траспортной тары, как правило, применяются укладочные 
медицинские ящики четырех типов (№1, №2, №3, №4), изготовленные из 






Рис. 1. Ящик укладочный № 1 
 
 





3. Весообъемные характеристики вложений в комплекты медицинского имуще-
ства и наборы 
 
Наименование имущества Весообъемная характеристика 
Масса, кг Объем, м3 
1. Аптечки 
1.1. аптечка бортовая АБ-1 0,24 0,00 082 
1.2. аптечка войсковая АВ 0,4 0,0013 
2. Комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской и доврачебной помощи 
2.1. сумка санитара СС 0,87 0,0038 
2.2. сумка медицинская войсковая СМВ 3,24 0,0135 
2.3. комплект фельдшерский ПФ 5,15 0,025 
2.4. сумка врача войскового СВВ 3,64 0,017 
3. Комплекты медицинские для оказания первой врачебной помощи 
3.1. комплект ВБ амбулатория-перевязочная 46,0 0,155 
3.2. комплект В-1 перевязочная большая 23,0 0,077 
3.3. комплект В-2 приемно-сортировочный 7,4 0,03 
3.4. комплект В-3 специальная помощь 14,35 0,077 
3.5. комплект АП-2 автоперевязочная 63,83 0,225 
4. Комплекты медицинского имущества для оказания квалифицированной помощи 
4.1. комплект Г-7 операционная малая 23,35 0,098 
4.2. комплект Г-8 операционная большая 75,44 0,26 
4.3. комплект Г-9 операционные материалы 26,59 0,138 
4.4. комплект Г-12 палатный 7,5 0,026 
4.5. комплект АН анестезиологический 72,3 0,22 
4.6. комплект Ш-1 противошоковый 95,33 0,278 
5. Комплекты медицинского имущества для оказания специализированной медицинской помощи 
5.1. комплект УО-1 офтальмологический малый 1,36 0,006 
5.2. комплект ЗВ стоматологический 9,55 0,023 
6. Комплекты медицинского имущества для подразделений сил специальных операций Вооруженных 
Сил 
6.1. комплект ДФ десантный – фельдшерский  7,59 0,0365 
6.2. комплект Д-1 десантный – перевязочная малая 14,85 0,056 
6.3. комплект Д-3 десантный – специальная помощь 5,95 0,028 
6.4. комплект Д-14 десантный – санитарно-хозяйственное 
имущество 
6,1 0,014 
6. Комплекты медицинского имущества для клинических лабораторий, санитарно-
эпидемиологических лабораторий, санитарно-эпидемиологического центра 
6.1. комплект Л-2 лаборатория клиническая госпитальная 34,0 0,178 
6.2. комплект АЛ-3 лаборатория санитарно-бактериологическая 101,0 0,243 
6.3. комплект ЛМП лаборатория медицинская полевая 99,0 0,2795 
6.4. комплект ЛГ-2 лаборатория гигиеническая основная 2,0 0,0206 
6.5. комплект ПЧО противочумная одежда 2,0 0,019 
7. Комплекты для дезинфекции и санитарной обработки 
7.1. комплект В-5 дезинфекция 6,8 0,043 
7.2. комплект СО санитарная обработка 21,15 0,12 
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8. Наборы  
8.1. набор операционный большой № 2 НОБ 2,23 0,015 
8.2. набор операционный малый № 2 НОМ 0,84 0,005 
8.3. набор перевязочный большой № 2 НПБ 0,2 0,0012 
8.6. набор стоматологический № 2 НЧ 0,1 0,0006 
8.7. набор инструментов для венесекции НВ 0,02 0,00 012 
8.8. набор для трахеостомии НТ 0,083 0,00 064 
  
Маркировка комплектовмедиинского имущества наносится на переднюю 
стенку и верхнюю крышку ящика белой краской. В ней указывается шифр, год 
формирования комплекта, количество мест в комплекте и номер данного места. На 





Рисунок 3. Шифр комплекта 
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